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Ata, ita, eta, ita vb.
İlhan Berk’in “GALATA” sı- 
nı okuyorum. (Adam Yayıncı­
lık, İstanbul, 1985.)
Okuyor okuyor, oyunlar kuru­
yorum. İşte bir tanesi:
Boş yerlere uyaklı sözcükler 
yerleştiriniz:
Bu kule bir kaledir - üst bölümü
------------ATA
İlhan Berk’in kitabı bir tutanak:
-------------- ATA
Tatlı tatlı yazılmış - yok içinde
--------------ATA
Okumazsanız onu, edersiniz siz 
— ATA
★ ★ ★
Tarihi kuşatmalar ediliyor-----
ATA
İnşa’sında iskelesi gerektirmiş 
çok — ATA
Yanıltacak tek söz yok, yok tek
b i r ---------------ATA
Çevresi gürültülü, hiç eksilmez 
-------- ÂTA
★  ★  ★
Başlıbaşına site, bir kent bura 
----- ETA
Sabah akşam satılır simit ya da 
-------- ETA.
Görünüşte yıkılmaz, som granit 
-------- ETA
Turistik bir yöredir, geçer Yen,
M a rk ,-------- ETA
★ ★ ★
Yaşam kesintisizdir orda, olmaz 
-------- İTA
Olay çıkarmak yok ha! Dolaş­
makta -------- İTA
Tepesinden görünür koskoca iki
-  İTA
Dibinde park etmiştir her bir tür­
lü -------- İTA
★ ★ ★
Kitap dolu kroki, plan, şema, 
-------- İTA
Pazaryeri: Yapılır her türlü 
----------- İTA
Kaynaşmıştır pek çok soy, bu
bölge sanki — OTA
Oraya gitmek için çiz kendine biı
— OTA
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